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ABSTRAK 
 
      Perubahan definisi dari audit internal menyebabkan makin 
meluasnya ruang lingkup dari aktivitas pengauditan untuk dapat 
memberikan nilai tambah termasuknya di dalamnya adalah aktivitas 
consulting. Pada awalnya, fungsi dari audit internal dianggap sebagai 
watchdog yang hanya mencari-mencari masalah dari perusahaan. 
Dari perubahan definisi audit internal tersebut, maka dilakukanlah 
penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah manajer-
manajer dalam suatu perusahaan memiliki anggapan bahwa auditor 
internal yang dimiliki perusahaannya hanya sebagai watchdog atau 
sebagai bagian dari perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah. 
Populasi yang digunakan adalah seluruh bank yang ada di Surabaya. 
Dari 4 bank yang dijadikan sebagai sampel, terdapat 30 manager 
sebagai respondennya. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuisioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden setuju bahwa auditor internal yang ada di 
perusahaannya mampu memberikan aktivitas bernilai tambah untuk 
membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
 
Kata kunci : Audit internal, bernilai tambah, persepsi manajer 
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Abstract 
      The changes of internal auditing definition have increased the 
scope of internal audit to do value-adding activities including 
consulting acitivity. At first, audit internal function was just known 
as a watchdog that just looking and finding mistakes from the other 
divisions in the organization without adding any value. And from the 
change of internal auditing definition, the purpose of this research is 
to know whether the manager from an organization think that the 
internal auditors in their organization as a watchdog or as a part of 
organization that add value. Population was taken from the entire 
banks in Surabaya. Through 4 banks as the samples, there were 30 
managers being respondents. The tool used for this research was 
questionnaire. The data analysis for this research is using 
descriptive analyze. The result shows that almost all of the 
respondents agree if the internal auditors in their organization 
providing the adding value activity to help the organization 
achieving their goals. 
Keywords : Internal Auditing, Add value, Managers Perception     
